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告:I~I t'1j.訂版. 1布川書 J;~i
石LI ?羊・大森一j玄(]991 ~] 993) 科学J支術史問
係"'1三次文献目録(1989"'1ミ]YJ ~]2 月)， (]990年 l
rJ ~ 12月)， (199] "'1ミ 1 月 ~12 月)， (1992年 1Pl ~ 
















録 1990，1991. [2!l1t] 
深井人詩編 (1990~1993) 書誌年鑑 '90~'93. 
日外アソシエーツ [ 4 1ft] 







片平博文 (1981) : 1970年以持の歴史地理学方法論
主要文献目録. J~H論地理学ノート '80
人文地理学会文献目録編集委員会編 (1993) 地理
学文献自録第 9集(1987 -1991 ).古今書院
地球学問 (1932~1934) 享保以後の地理関係出版
書目(大阪) (1) ~ (11). 地球， 17-4，6， 
18-2， 4， 5，19-4， 5， 6，20-3， 5， 
22-2 
中LJ1多ー(199]) : J也 J~ll教育復興j逗重)J に i到する北本
文献.中11修一:J也J:'日にめざめたアメリカ 全米
地J:'n教育復興運動. I~J ~(fど:jf;ê
E!:l 井 iJí~省吾編(]980) Bibliography of geographi. 





































前日本地学文献集. J也学雑誌， 88-5 
地質
小林 貞 (1990) 明治大正時代の日本地質市生物




li\}\コ↑i~î.Jj1t (1991) : 1f;.関係iヌi書:目3表示i書 1975


















文f?V~ 目録.沿岸海洋司f究ノート， 5 -1， 2 
神奈川県立川崎IZl書館産業資料部調査諜(1992) 
海洋開発関係文献目録 神奈川県立川崎図書館所
1故 (.=tlil7JIJ I~I j;示シリーズ H 3 -1 ). 
医11深海洋]}日発'iH.î~f~委員会 (1939) : 1":界?fli?'(-:q:q:や1:]'
文itk@録.
水産庁司I;J 査1iJI::1tfil日iJ!究おí~--' i\~~ (1957) : J;J，Utl妥iJtEfuM
fft業績 I~I 録.
日本ユネスコi設内委員会調査部(1957・1958・1961) 
Oceanographic papers in Japan. !¥nnolatecl bib. 
liography J -11l 
吉田次郎・長 II~] 秀樹(1 992)海洋の1l似IH1i泣1iJI:究
に関わる文献. iljのjIJぅ;t， 1 -2 
罷水
吉賀 JII b:H~ (1990) 水の文献13録(平成元年発行分)
1 -3. 水笠ともに， 3]5-317 













大野正男(1989 -_ 1992 )呂本産主要動物の種別文
i駄目録 (21)( 1 )， (22) ( 1 )， (23) ( 1 )， (25) 
( 1 ).東洋大学紀要教養謀者i:編 自然科学，
33-36 
大野正男 (1993・]994) 日本産主要動物の種別知
見総覧(28 ) (1) ， ( 30) (1) .東洋大学紀要









.火生態学 (FireEcology) に WJ する文 I~ik集.京
北大手:JWと子:官1植物生態学研究室
仁1:1~也敏之ほか(1990 -] 992) シダ植物文献目録
1989年-1991年 日本シダの会
















本尾 洋 (1991)ゥシエピに!却する文献目録. Ej:J 
殻類の{リf究， 20 
メc 主主Eコ
宇井絡生ほか(1977 ・ 1990) 土壌病害に関する I~I
内文献集 2， 3. 日本植物i坊疫協会 [ 2 iHtJ 
科学技術庁資源調査所 (1968) : Bibliography of 
















係文献総合抄録(試!段研究資料 16 ). 
191 
農林水産技術会議事務同(1969)公害関係研究成
果抄録 1， 2 
春)1忠吉・高戸龍一・i!討に三F!IC・土j主 孝・松原茂
雄 (1933・]940)本=):j)害民主に i却する文献 I~I f:議.
農学研究， 27， 34 
Lll口県)J:I口同書館 (]973) : 1)1口県立IJI'コ図書館
所蔵公害関係文献 1)スト
人口・労働
青水 可・重本直手IJ. I¥'b部久志(1992) 情報化1寺
代におけるJ支術・労働・管理一文献WfJilと13J;ま
ー.大阪経大論集， 43-] 
内田哲郎 (1991) 労働者協 i司組合関係文献 I~! 録.
大j京社会問題研究所ー雑誌， 394 
金I=lJ手IJ手1(1987 -1992 )移住・日系人関係i読書の





























池日34与長 (1937) : ;IH'j社会己主IYJ係Jli文文献集 約
l集(上)， (下).従業続出研究， 13-3， 4 
戦後日本のtZ村iV，';J1HiJI究会 (1971) : i¥Q徒FI:4，;:のti
村研究文献EIrR I 
日本建築~:/:会決十J~j!-íllii安民会( 1986) : IlHJ;1!-f!lli . 
建築文Irv~抄録集 その"




tZ村1m発全両委呉会 (1976) : ;!f:村F;l'[fliに!討する丈
i拭
農村工業協会 (1934) : Jl計十工業WH注文献索引.民
村ー:1".業， ]-] 
j見村:J企業協会 (1942)俣工誠和関係文献iヨj;，f J;~ 





林 喜一郎(1966 ) : U-' +1に民jする文献呂録(1 ) 
tZ村関係. li村振興調査会
奇1I孫解放研究所(1993) 部落史関係文献目録(1992 






















日本者1rIifl"nlij学会文献委員会 (1991) : ml市防災に
i立jする文IHJ~ 1)スト.者15rlnil flhj， 168 
FI本部rlnjHhj学会文献委員会 (1991)新ビジネス
ゾー ンの五!'¥lhjにi到する文Hik. 都市;il"iil，170 
1=本都市計[llJj学会文lik委民会 (1991)都市駐車内
ji互にi討する文I'(iXjiJY，&. お1Thijl IlhI， 171 






神奈川県万一)111的支1~;当:館 (1992) 社史・労{喝未IL1'ì ~と





経j斉j也J:IH学会制 (1992) : i(:王 j斉地 JW.ヴ:の J&来と H~~Jm
第4集.大Ilj:j'l:t
桜林 誠(1990) 各樟jí"(業報 I~I運動の文献 iヨ録.
?帝i
志村正i昭出日 (什19ω91υ) 宇初初m矧tJ山)月]干主柱社1土1:会 2主i巨ミ義{研i詰昨}庁f 究!山主諮l1係系文幻i献1却猷リ吠~!呂ヨ録









部光 寛編 (1992) 経済調査文献マニアル 1992 
年版. [息苦:版]




久I¥J7]--(1960) 従業 j也j或に!到する文献資料 I~l%!し
J}~ 業技術研究所1引:?土地利用部
Ilil僚出林業協力協会 (1991. 1992) : 1主II~~~~jI!l林業協
) Ihh 会!読者:1主17) Ij JIX集資料 l~lJ;J 1990， 1991. [ 2 IIJ-] 
大日本出会(1939 ~ 1945) 従業関係文 i師、 I~J 録.民
業， 704~706 ， 708~717 ， 719~770 







w:京民業大学造i京1.:;':科 (1968・1972) : j立国学関係




I?i)~ 白 J;示 1 ~ 6. EI 本作物~:i:会 ii己事， 4 4， 5 
2， 4， 6-3， 7-3， 8-4 
j;ミ芸文 I?V~集成会 (1930~1934) 本J:iIJl!t芸研究新若
1=録従業及j家i芸， 1-1~5-12 
民芸文献集成会(1937 ~ ] 939 )本邦法芸文献解説
11日手1112年前半!tJj 紺~Il日手11]3年後半J1JJ I同.
民主;文献集成会 (1940~1942) 本JliJ.主主:文献目fji
Il(:{ 手1114 年)!t 'IUr~11日手1115 51三}変転L
農林省民林経済同統~I'調査部 (1951) : JI又号:予想 I~J
係文i駄目録(試験研究資料 第 1集)
jミ林水産技術会議事務局編 (1991~ 1993) : Jn林水
産1iJl究文献W(題 17 組物パイオテクノロジー
編， 18 動物ノ〈イオテクノロジ一編， 19 食品微
















農政調査会 (1951) : JJ~政調査会磁 波j也制度にIYd
する資料目録，]JI代農政問題資料目録.
































農業機械学会誌， 5 -3 
二瓶貞一・酒井俊蔵(1939)外地農機具文献目録.














:農協共済卒業にはjする主要論文iヨ録 1 ~ 3 
農業技術研究所経常土地利用部(1960・1962) 日






岸 !芝千代 (1929) 米の精自利用{こ関する既往文






文主要文献iヨ銭 第 1i尚一第 5輯.農業研究， 17， 




































録集 (l'i{j<i特有業叢書: ]2). 
近藤高太郎 (1938・1939・]941) 小麦及小麦粉に
関する文献iヨ録 第 1I同~第 3q母 J史学研究， 30 
~32 
近藤南太郎・高ml在王子 (1944)大変に関するn文
主要文献iヨ録 第]i!lf. J史学研究， 36 








i駄目録 落花生(千葉農試資料 No. 5 ). 
千葉県農業試験場(1978) 主要畑作物に関する文
獄目録 カンショ(千葉農試資料 No.6 ).
千葉県農業試験場(1978) 主要畑作物に関する文
i散呂録 ダイズ(千葉農試資料 No. 7 ).
千葉県農業試験場(1978) 主要制作物に関する文




に関する外国雑誌の記事目録集 第 1輯~第 3
輯.










福井二重郎・洋 思 (1975・1976) ダイズにIV;Jする




蚕糸科学研究所 (1941~ 1943) 蚕糸学類新手IJm文
iW~抄録第 H現(前編)， (後編)，第 2輯(前編j)，
(後編). [4 ll1t] 
蚕糸研究会 (1977・1978) 蚕糸関係書籍所在目録




















工関係文献(9:]央果実基金通信 911骨 別1m.). 
農林省農業改良j奇研究部(1949・1950) 農産加工
























害に関する文献目録.農学研究， 11 ~34 
日本植物防疫協会(1960)植物寄生性線虫日本文
献目録.





















%~ (続物Ij)J:1主資料 (15林省民政局) 1ワ)
oVtl!f伊一 (1958) 捕物イf~i~: '1:.物 i坊 I; í~関係 1] 本文 i出、
lヨ緑. 大1;反fil(物IUj:1主1iJf'jlま資料， 35， 36 
市民協会 (1975) 食料汚染に関する最近の文献.
民業と*王:斉， 41-11 
J寺田作.h'l;j ITJ，官、j左(1974) A biblioどraphyof 
Spodoplera spp. (Lepicloptcr;l: Nocluidac) (九州
民業試験j誌研究資料 49 ).九州従業試験JA
盛!向i高等民林学校 (1935) : 1><lfl:関係文INg目録.
1'1 谷洋二 (1980) 大字決学教育に IYJする文献 '~IJ主.
大学研究ノート， tj5 







に!関怒する調子交t. 1研i叶月究概:斐笠斐~~政左びに文 i献:猷孔 -覧 Vo叶i 
1. Vol.2 







営に i叫する文 i甘え日銭 (j;!ミ業 J支持~rM究j~í'経〆~\.土地手IJ
JI'l部経常調査資料 No，25). 
草地試験場 (1983) 家高ふん尿':l&J'!(利用施)o!'jに関




(平j也機 !l-74一 2). 
草地試i会場施設機械部機械化第31討究室(1979) 
?i産施設にI)¥Jする閣内文献・資料目録(草地機





jl凶!河百引ωJI原j日京;江〔夏樹 (υ1966) : 1日:ヨi本マメ利科，牧了，'1μ'1
白詑(~試よ式t5験食Jd説必:;i 予資:t~平料料む司斗iト- 久No.イ41一19)ト. 
Î)gHi~芝居J (1972・1973) : EPjえにおける17メIJ竹i物病
告:丈 [NJ:U~ 1， Il. 1'(: J也試，U投J#j{iJIヲピ，tli;l;-， 1， 3 
日本飼料協会 (1986) : fiJ料分析等文献集 かび干ji








j長林省J長J4!-Jrij1iH究部 (1957) 市))1'IJ J+jに1)<]する丈
iW~ 1ヨ5求 自lI(j手118ir: 7 )Ji~11討手1130年 8JJ
農林;j(注技術会議事務Ji;(1980) 欣牧家市に!叫す
るi主lJヲ文lYikI~l 録















安藤愛次・有光一笠(]96]) : ~li高 LL!性樹種に 11)，J す
る文献.林業試験場調査室
飯田 格教授退官記念卒業会 (1986) 観賞植物の
病害文献集.千葉大学医!芸学部
伊藤一郎φ(1965 ・1966) 日本における樹病に山
する文献.林業試験場研究報告， 174， 181， ]93 
伊藤-t.jt(]966) カラマツ先枯病に!期する文献自






















森林研究所 (1959)林地)J巴片付f~ に)J巴料木に IjdJ する
文献tH.'R.






























安松京三. i)!I j立子 I~;J組員 (1964 )日本庄L~f虫の天敵
!3 M/( 第3~高文献目録.
LJ梨県J休業試験場(1958・1959・1961)林業に関










































林野庁調査諜 (1957) : [司有林il!J)玄関係文献目録
林野庁11:政部調査課(1966) 林業経済関係調査報
告及び資料自録.








































利月3 力n~ r:[vJ 係文献抄録(海洋水j)主資 iWIJiJ発セン




水産資iWIJH発情報検宗iヨ録 第 1巻~第 4巻.1: 7 
Im-] 
海洋水産資iWlji拐をセンター(]989・1992) 水産関
係図書 I~I J主/えひ-.ì~次 +IJfJ: I~l J;f~. [2 IJ-] 
i4l}:洋生物 JJfl :t~liJr究所(1 978) : i合 j苧 j毎域水:t_~t_物と
水j或環境の関係にI*Jする文Hiki'Jlij査報告書.







1)て内克彦(1971) :11 1絞鋲・十jU~J ~~~:íJJ生の飼育に i立j
する文iYik集.北海道医水産研究所
白石芳一 (1961)ワカサギ文i駄 I~I 録 (i炎水 [R水産
研究所資料 No.37 (sシリーズ 4号)).淡水区
水産研究所
















東京水産大学 (1954)欧文水産科学文献目録 l 
集.
東京水産大学問属図書館 (1977-1980) 赤潮に関
する文i駄目録 1Jl-\~1.としよかんほう. 18-21， 
23 
東京水産大手:I(!:U武図書館 (1980) カワマスに関す
る文献 I~l録 その].としよかんほう， 24 
1:1村守純 (]954) : .f!rnにi討する文献要覧(滋賀県水
~fi.試験j揚1iJI究報告). i滋賀県水産試l挽i揚
日本常民文化研究所・水産庁資料殺事m委員会(1950 




態資料. [2 1fJ'] 
日本専売公社J~;~i業大系編さん室(] 973~ 1983) : J:;¥i[
業関係資料仮目録 1 ~ 10. 
日本専売公社j孟業大系編さん室 (1973~]982) 塩
業関係資料仮目録 ~IJnn' 1 ~7J Ij I Ill'4 5. 
日本専売公社iE業大系編さん室(1978・1979) 塩
業関係資料仮目録合11l版 1~合 IIIt版 3.
日本たば、こ産業j~~~専売事業本部編 (1991 ・ 1993)
塩業関係資料仮目録 ] 1， 12. 
農林水産技術会議事務局 (1980・1981) さけ・ま
す l'l~係海外文献集 1， 2 





本尾 洋 (199])ウシエピに関する文献目録. ql 
殻鎖の研究， 20 
山口正男(1976)マダイおよびそれと関連した文

















リーズ I-l2 -] ).
機械振興協会経済研究所資料室編(]970) 社史・















録集 第 l集~第 3集.全国i味1曾技術会
中沢亮治 (1937) 醗酵文献集 第 l集.台湾様造
研究会
中沢亮治(1950-1964) 醸酵及生物化学文献集
Vol. 1 ~Vo1. 1 1.広 )11 書j苫・日本学術振興会
中沢亮治(]970 -1973) Bibliography of fer-
mentation microorganisms ¥101.1-Vo1.3. Academic 
Press of ]apan 
灘:l酉研究会 (1959・1976) 酒造技術文献集 1950 













本詩文献目録 1988-1991. [4 lHt] 
200 




係文 iHJ~ 目 j;主 :tll奈川りil;山-0J 11I(，j 1ヌ11';:長nJijiOjl定 1-
3 




木-都市・住宅雑誌iヨ次松覧 第 1Wl 第 1;径一




建築業協会 (1990) 建築業協会刊行物-Ji1. 建築
業協会:建築業協会三十年史.





本の自然は今 自然保護年鑑 3 平成 4・5
(1992・3)版.自然保護年鑑刊行会
シード・プランニング編 (1991) : J設lJiI羽述書籍資
料一覧.シード・プランニング編:J法J克ビジネス









物流 IUJ 係文献 I~H北 神奈川県~\tJ IIIU奇 i司書館 jijî-j桜
(主題)JI自録シリーズ H 4 -1 ).
黄孝春 (1992) : iI耳打:研究文i拡-Pι 黄孝存
専門商社から総介Imtl:へ 丸紅におけるギ{夕刊)1
究. I~H; Jl I 書:J吉
日本証券経済研究所(1990-1993) 証券関係文献
目録 1989{1ミ-1992年. [4 Imo] 
林 良:'1'-(1973) 生鮮食半lr¥:i，流通にi却する丈INkW{






係丈 lìiKI~IH 神奈川県，j-o)11I(，f 1χli合併¥Jvioil在 1988-
1989 (:i;_ 1m日IJ[1 j:;kシ1)ーズ H 1 -1 ).
交通史学会編(1994):鉄道史文 íìU~1=録 私鉄社史・
人物史編. 1=本経済詳論tl:
交通文化振興!HIJI交通i専物館 (1975) : 1:本国有鉄
道i¥主史資料目録.
i語学院大学内市代交通研究会設立準備会 (1992)
，1，-代交通関係文献目録(1) 1978-1991 年. 111 
代交通研究. 1 





!こi本観光協会 (1992) : 1:1本観光協会の刊行物.観
光. 307 
日本交通科学協議会編(1993) 交通科学ライフサ





の交通計 jilIJ に!却する文献 1)スト.都市計ITI.
]84 
日本都市計画学会文献委員会 (1990) rリゾート」
に{到する文献')スト(資料).者1)1'1，[';¥-fim . 162 
松椛幸一(1989)港湾経済文献事典. J王 書:fX
政 :.1>. J口
石川光二 (1990) : 1主i際機関刊行資料紹介.国立国
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光染:れ': ;~.付'fiJI'究3先'tJけ所リ可訂í'1械，十位i位i (υj九しリjナ付什-1十州iト‘
」よ{ !必え布主ノベ~ ~l業t絞j消汽剤{川iJ泊訂j月片1:一究 抗2引]を~箔3泊Oを 総i日:1;次j大.: 杭へY乍(や任¥:(折l'泣宗
づ1，伝染れj剤iJI究(久間米大半)， 30 -4， 1990 
作業考irjf: i己'jf';}{lj1 ( 1 ，iJ'~50jJ'). Iネ業)5'11'子jh，
S1. 1989 
1;( {iJf I i'~íì柴総 1=1 ;Y.: ( J ~ 20 j J' ) ， Iキ:{J}I，論集 (WJ[lLí~I
WX)('，:;':)， 20， 1993 
蚕糸干l';:1iJ1究所坑械の|二i二大 f之[第 l在的 iうJP~治
39サ].I:.トi本長糸会(1992) 大 F14(ボ糸'I'I'.{I'，，と
査糸1iJ1プヒ(江ß1~40 り) IH;f~ ， ;;!l~本計五糸口A.Vj主JJ;J ，
1962 
ポ:ildìJI>先(江'~41 ~4S り) 1 tA. ;;'l~本有五糸 ，iA.V;;Í~J)j ， 
1963 
IIIH 江~751 ~9S5jJ' (lIi1f121 ~38) 宗づ1.林~!ffリ':1
ui (1972) : 1 1 '1 1 人j 巡;大!引 J:~札 iL'Jf宗 Ij1 
し
!と兆総[1次( 1 を ~50を).史花 (\'/.!t'J. kq:) ， 51 
- 1. J991 
シオンJ;'j)り!大ヴ:{iJI';'t1:と't:， "命丈ktllH(第 1JIJ'~ 第
30り). シオン知HJ)(::[:{iJI'先紀'~， 30， 1990 (1lli 
-%:第 lザー ~第29.jJ'は「茨域キリスト教Ef!l)])ぷ/:
fiJf':i'tす:c't:_j) 
史学論j;を パ‘ックナンバー 1= ;j.:. "t之[第]サ---~\ 
14うJ']. 史学高1Rーは[]j{.f大学)， 1S， 1984 
，t!，':f'i U然教育{iJI究施設1iJI究業主u(m 1 .jJ'ー お29サ)
論文I:IU. ，ι釘ur!~ !t文子î!jIJi，;i11iJ1ブtÄI~総， 29， 1992 
色彩{J)I究 1:次ー見 1960-1990 [Vol.13 No，1 
~Vol.37 No.2]. 色彩{iJIブt， 37-2， 1991 
手(1i~~~ 1: I~炎( 1 jJ'~10jJ') 'J>jl. iF:1f;史，;炎、 10， 1991 
1山IEI'，五力十ま式会t1:{iw;tHJHli 1' ;j.: (No. 51 ~ No. (0). 
i!LJ 1'1，五)j株式会社{iJI究!日j出， 60， 1993 
リ」i括 主1'1;大 ([i[JFIJサー25サ).史緊 25、 1991
!日I1I，'ijJiA手I!;.，:?I:X);'.!W]大小紀'-t: ，'.1 1968 11'-七 1991.{1~総
1: M~ [第!うJ-ー お23j J' ] ， !'ifiI;'ijJクHII{Z'q: I:X知JlJ])( 
~/:紀要， 24， 1992 
i'J1;ijJ 大学教主Î~lj{iJf )'tHi;I;， ，'!然科学杭総n次第
21~ 一節2Sを( 1985 ~ 1989)， i'JlijJ 大学教j忘却{iJI
'先報{I;， L! rよfl・';:K;.i，25， 1989 
i'jili{jJ人:::/:教主;''m{iJI究開;ij 人文・社会科学i主 総I!
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文;次3大( ~第í~2幻l 巻~ 江第~2お5在 (什1985~ 1989)ト， 1抑i百祁Ii予fl凶;的吋古ijJ大tザ1t教
j長主完詰部iじj{長iJ庁l'先 !('I械i位~ .~行(V; 人丈 . t引社i上守ι三会ミ汁干科朴:1ヰi↓十ド.ぺJザ，う午、I，)治出 25一 2， 1ω989 
!抑?日符i予i-!凶{必吋詰(jJ)大〈ぷJf子:干j
i川;品吋ijJ)大〈じぷt子ヴ、7下h泣j流出JI究， 40-2， 1991 
的I;(Jjl~'{iJf会開総 i二1 j:;A [ 1 jJ'~40 り'].村山，;命 J(~ ， 1， 
1990 
i'({rl ，'(jJ)f}'iiJf会泌総 I~I 録 [41 り~58 j J']， )I~" と必J;え 2 ，
1990 
リl:J佐 ktlclH[1うJ'~ 30.j J']，リ」j;立(FI4()(小人 30，
1983 
'1:叢 ~~~~ [1 j:五 [31 サ ~SO リー J ，史j長( Fl本大学)、 SO，
1993 
史:主 総 I~I 録( 1 ~50サ).史生、 o江主1)女子大手:)，
50， 1993 
史窓総日鉱 1 ~19サ.史窓( l~~j， ，I: ，~ Jm ')j Iと研究会人
20， 1990 
!~I 紅 '1(1支術的 Hi 索引うJ'7j!J <第 1，r;， ~ S9 ，j~，). U 'I!;
*1支社i仏寸Ii， 61， 1993 
第三次 1ft i}~，~SOOJiJ'の歩み[ 1を 1jJ守一りを 8サ].
イ三Jtι 43-8， 1991 
しのびぐも総 I~I I求第 1-jJ' ~第 lO，jJ' (1973 ~ 
1983). しのびぐも， 10， 1983 
芝草{íJI 究総 I~ì 次(第 l を tr~ 1 -jJ~-- 第 10を第 2 サ).
日本芝it({iJI究会， 1982 
斯文 (i段段)100守 主主 [1 鉱山手1123~r. 11n- 子 1&
3 ~r12JJ ， Wr丈， 100， 1991 
在、 d~~'niH究 I~IJ:議第 lサ~第13J'，L !駒iJU('IIヌi書
館編 (1990) 駒沢X'I山版各fl[紀要所lJ::(研究論
文 1~1J;式
j誌十lQUi~農業試験場{iJfヲ~L!{:I. -j ，~ ~- --~--!t之[剤、工77J，'，:j.{fi記念
号~第26~}J. ，1品保 Ui~ J1!k 5R試験j詰{ijfプヒ':1-':;1，= 27， 
1993 
j話促史学 総 I~l 鈍( 1 J， '~ 9 .j;， ) . ，1副長史学， 10， 
1960 
向1H;)ji~~と:虫研究会会報社~ I~I %'~ 1 ~ 15-Y;' (J 966 ~ 
1990)， ，Iiけl~;Jìtl:;l;:出会会民 16 ， 1991 
j'f水il，j支{iJI究報{¥' 1旺FIJ目録(第 lサ~第50号).
hljソk建設(J]I究報;Ij'， 51， 1990 
I:-UlI'0)川氏総t:ik土[1 サ ~29J，}]. TUlfのグ1:1¥， 30，
J992 
社会起動通信総目次[おIJFI]'~~'~ 第 2698うJ']. /j<-~ 
IH版(1987) i社会)lliJiJ，;ild;¥'J W( ，;~í . 総 I~l 次・
宗づ 1(上)，
十 1: 会 f+~I討究 i託FIJ*tIニ1:大(第 iサー第110サ).十1:
会科学，iJ究(Ifl.fjIi l1/)('}: )， 38 -2， 1992 
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社会学研究(第41サー第60J，]-)総目次.社会学研究
(東北社会学研究会)， 60， 1993 
社会学研究所「紀要J ・ iij-tiむの目次 -'!XI. tl:会
学研究所紀嬰(仏教大q:)， 10， 1989 (1Jl!l考 i札
会学研究所紀要」第 1サ~第10-i}， i社会'Ii;r'Jc
ij-報」 第 l 号~- ~'~ 13J'ーをrij-JIY.) 
十i会学:ジャーナル総目次第 i号一第14号社会
王子ジャーナ jレ， 15， 1990 
季干1 社会忠恕総目次[1巻 1.y}-3巻 3・4
ぢ-].季FI1 H会思想. 3-3・4， 1974 
社会福祉研究総目次 第40サー第50サ.H会福祉
研究(鉄道弘済会)， 51， 1991 
社会文化史学 1 -29~j- 総目次.社会文化史学，
29， 1992 
社会老年学 総 iヨ次 (No.21-No.30). tl:会老年年
31， 1990 
斜f7i緑{ヒM究，緑化研究 総目二大(8 J，子まで).紋
化1iJfヲ乙 9， 1987 (1mi考 1サ-5号は「斜間緑
化研究ム 6号一 8号は「紋{ヒ1iJlラ:CJ)






住宅目次第 l巻第 l号一第28巻第]2号.菊 1Iヰ{呉
也.J捺:Ji:説Y:l編 (1990) 日本近代建築・土木・




100， ]993 (備考 1号-68号は「日本住宅公開
調査研究}部報J)
i主穀!ヨ本J 主要論文目次[創刊号~第 4巻 7号].
日本食糧協会 (1969) 日本食糧協会35年史.(1瑞
考:第 4巻8号以後は「食糧経済J)
ジュ 1)スト 内容総索引 90]号(]988年 2月1日
号)から]000号(1992年 5月15日号)まで. ジュ
1)スト， 1010， 1992 
守札の光 目次(第 1号一第160号).那覇市役所企
阿部市史編纂室 (1976) : ilj絡の戦後資料 1945 
-1972 第 1集(逐次刊行物目次集)
商経学叢総iヨ次第 1巻第 l号(通巻第 l号，
1952年12)'J)-第36巻第 3号(通巻第99号， 1990 
年 3月).高経学叢(近畿大学)， 37-1・2. 3， 
1990 
証券研究 I児FIJI~I 録(第81 を以降分).証券研究， 92， 
1990 
R'~T金融 If日平162年度・ 63年度・ :-f:}&5eil三j支主嬰記
事索引.lmT金副!， 40-6， 1990 
城西人文1iJI究此FI1総[]次[創刊すー第19巻第 1
号'].城内人文1iJIザ'c，19-2， 1992 
城山大学術究年平I~ 1旺FH念日次 第 l巻~第]4巻.
J}，J(T国大学研究ifi('li I当然科学絹l， 15， 1991 (1Ji!i一考
i I~I?児科学編J ， i人文・社会科学結iJ をfj:記)
IfjJ手II~I式市J~ レビュー 総@次昭和63年(通巻83号)
一平成 4il'-(通巻92号). Ifj{手1電線レピュー， -12 
-2， 1992 (申告考並巻83号一通巻86は ilf託手1屯
線電撹レビュ-J) 
「食組経済J 1ヨ次[第 4巻8号一第]0巻 8号，昭和
20年 9・10・]]・ 12合fJi二サ].日本食続協会(1969)
.日本食続協会35if.史. (1m!考:第 4巻 7号以前
は「主穀日本J)
「食手iダイジェスト」主要論文目次[1ft}手124ir'-1号
一昭和24ij: 6 J;]_]. 日本食続協会(1969) 日本
食続協会35il:史.
女性文化研究所紀要総 I~l 次 fìl1F11号~第 10号女
性文化研究所紀要(If日和女子大手:)， ]0， 1992 
資料館紀要(自1fI1 J;}- 第 20'~j' )総 I~l 次.資料館紀i~ ，
20， 1992 
新 ;ljl~:lli 目次(第 l号一第 3号). )JI路市役所企Il'u
部市史編纂室(1976) : ?I!l純のij没後資料 1945-
1972 第 1集(逐次刊行物目次集).
ネ1:字: 口先FIJ 1 -50輯 目次.千1ヒ芋， 51， 1989 
ネ1学研究 既刊 iヨ録(] -36号).神学研究(関西
学院大学)， 37， ]990 
子1学評論既刊目録(1 -28巻).神学{りf究(問題
学院大学)， 37， 1990 
真宗学総目次[第 I号~第80号].真宗学， 81， 
1990 







第40巻(平成4年).ネ1道史研究， 41-3， 1993 
人文学研究所報総自次 [No.1 -No.23]. 人文学
研究所報(神奈JI大学)， 23， 1990 
新聞研究総索引 1(3手1123i!=--32if-(第]号~第77
号). ?(Ji" IH1iJr1'i:， 78付録， 1958 
人文1;命究 第 1号~第49号 I~I 次.人文論究(北Ym~
道教育大学)， 50， 1990 
新防衛論集主要 I~I 次(第 1 巻ー第20巻).新 IjjJ(!;(j
論集， 20-4， 1993 
森林と JI:Jt}，:総目次 No. 1 -155 (1958if. 7月一
1993年 2J= ).森林と JJ担 J~} ， 156， 1993 
森林)iJ也化、iヨ次 (VoI.XIX No. 2 -XXX). 森林
立地， 30-2， 1988 
九学会述令刊行物総iヨ録「人類科学:JとそのIlIJ身[1 
号-41号l人類科学， 42， 1989 (1ii!i考 1号は「入
額科学の諸問題J)
季刊 人類学通巻目次[5 1 -20-4 ].季刊




杉5ìt. ~1!Þ土史会会報第 1 -99サ内容目録.杉並~l!lí
土史会会報， 100， 1990 
m高 総目次(創刊号ーー第35-'，子). %(~1j ， 36， 1993 
鈴鹿工業高等専門学校紀要 目次一覧 第15巻第 2
号 (1山手154年)ー第24巻第 1号(エIZIlX:3年).鈴
鹿工業高等専門学校紀要， 25-1， 1992 
鈴降女子短大研究集報 自然科学編 総目次(第 1
~~-第30集).鈴昨女子短大 jí)! 究集報 自然科学
編， 30， 1989 
住友重機械;支報総自次 第111号一第120号， 1989 
i1三一 1992i~三).住友重機械技報， 120， 1992 
住友修史室報・住友史料館報 総目次[第 1号~第





政治をめぐって 総目次(自創刊号京第10号) I~l 






!広域 J;_~手短期大学部・成城jij JljJ);_?紀安 jリrl文i治文
総 iヨ# tí~ 1すよ IJtí~20サまで. 1&城短期!大学紀
要， 21， 1990 (1liH:考第 1.~J. -.tf'~ 9 -~J' は「成城大
4:HJlJJJぷ/:{fl)紀吹~J ) 
古少年liUlil1iJl究 ノ¥".'/クナンバーが{介(1984年一
1991 ir.) [主ín3"，J.-I~í'~40iJ']' jlf少年問題研究， 41， 
1992 
i垣市女学院短期大学1iJf"Yi:;t-c喪 主主目安R おIHIj-!;J・-お
36サ 1952 (1昭和27)年-1989(ユ!仁成記)ir. "1川
南久手:1淀短期j大q:l討すE紀要， 37， 1990 (1lii考:告IJ
FIJすは勺}耳目ヲ女学I(完短期大学:論j長J)
i垣市;造船会会報 EI次 (I({手1138年 9J以降)[第26
号~第81う}]. -1叫奇li造船会 (1991) : jJ西部造船会
名{Qj. -'F~ Ili: 3 :1三10月
西洋史研究総自次新制第1H子(1982年)ー第20
号 (1991年).西洋史研究， 20， 1991 
芸評1大学論集 総目次[告IJ+IJ号~第17号].型手11)(
学論集， 18， 1990 (11iH考:第 l号ー 第ー 8号は「型
不1女子大手:論集J)
iW:界史のliJI究J (控!とと地J:11¥)総13録[1 -'fj'-100 
号].歴史と地理， 286， 1979 
石東史叢 iヨ次集 自 l号::f9号.石東史叢， 10， 
1971 
石川!の開発と備蓄 回日Ijインデ yクス 1968年 6FJ
(京IJFIJ)サ-1990il三8Hサ.石川iの開発と1m!芸，
23-5， 1990 (備考 1巻-16巻は「石油の開発J)
:ti'火訂 総 iヨ録 No. 1 -No.240.石版石鉱業協会，
1990 
石'*石 第241号ー ~第250サ す総ε目3録主 (針記鉱1]:11日別!リjう分j'j)、:)1'
r:J勾す 手存~7J引別iリjう分〉j力知江羽'()上. 干i日j火"1iし.251， 1991 
石膏と石!火 1950-1960 ft索引 (No.1 -49). 
石膏石j五時f究会， 1960 
石膏と石j天 1961-1970 総索引(No. 50 -109). 
石膏石j天学会， 1970 
石膏と石氏 1971-1988 tt~索引 (No.ll0-21 7).
石宵;と石!凡 220~ 1jIJ'. 1989 
セメント会葉報 iヨ次 第 1号一第417号.菊i吋fJ:L
也・藤井益男編(1991) : E!本近代建築・土木・




類総iヨ次集 2(セメント叢~!r 40). 
セメント統fljJ会誌 iヨ次 第 1巻第 1ー な~第 2をお
lサ. ~'tJ 1持{呉也・藤井佐労編 (1991) : F!本近代
228 
iどな5・L本.Kli 1 ・i:七Ni"L 1 :J¥*t口出 1JIjJ 
日3{I;.1fl，';I);
ijl(IEI山iJI冗総1j:J :X~ 1 ~ 20リ.戦Ilq'1: iJl':i't， 20， 
1990 
Ullfi )'_:'{，Y:L'長総1:J; (約 1~、一江(~2 :3 ~、). UIITi)( 
'(紀史、 2~ 、 199:)
l111T わい!~ 1'. ~\~刈.':'> ，.I/I"J:;:1えidlプヒ紀法 第 1~J ~日!日
; 民行 '~γ';1. I!IITi'dl?lt I.~\~ ，'， γI~' ;叩1"J:;:校i，Jl'j't紀
叫. 1 ~)， 198:i 
(1 T i'， L il~ 1. ~\~ ，':j ':/ '_I/-I"J 't校iJI':i't紀't_: :~\ 15-~J' ~出 19
~J I:J;. Úlif ì'，l.i: ?J~ I.~~ ，'::/:r; :d/I"J';::校 iiJI 究紀 't_:.，
20. 1990 
i肝(午f-Iド段;在交 ( 考 "片，宇γ"、:了jJ: ，J久:I~ 汽1判:ι守、1い!
jド!討)._:ぐ'-‘(.イ号与ラ-i l l Jj:・":';'Y'f fI'-;' 記 I~: ， 7 、 1990 
?
HIJuli経済論集総 [1次第 1在一第20とき¥101.1 
~ ¥101.20. {ilj ll1iれ1汗i治集， 20 - 2 ・ 3 ・~ ， 
1991 
手t:frジャー ナ')ズム1iJIヲピ l!正Flj No. 1 -No.146 
百二jょ.主主fTジャーナリズムiJ[究， 146， 1993 
総介者1¥il研究総1':1次(第31}，J' - tYS48'~J' J. 総{~{ilí，1i{iJf究， 48， 1993 
ソキエタス 自紋第 lう)ー 第1O-~J-. 駒沢)(:'/:1ズiii;
[1'(編 (1990) 駒沢大学，'1，1阪名説記嬰)yi'J1X1iJf究論
文 I~IJ五.
if{.J ttと)1T *t 1=1:j( ¥101.26 110.297 - ¥101.30 
110.347 (1985{ド10月一1989iF-12J ). ifÿ~'I" I: と ))1 1. 1 叶
31-350， 1990 
?
大学院仏教学研究会年(，t)幸li 1ヨu 第 1-~}. ，lJj{U 
i)\大学1~j:f~H'in( ;j~託 (1990) :!駒沢大学，'UJ:長各被紀要
所J1XiJf11: ~ì言文目録. (1il考:第 24t以{をは 1.拘iN.
大手:大学院仏教~f:{!Jf究会年報J)
第三官同 !~I 次[第 l 号~第99サ].不二 IJ'，1坂(1984 
復刻)第三帝i主I Wí: ;~~t. 主主 iヨ次・索づ!
大成建設技術研究所v;世 第 1 号一第24号総 I~I 次.





)(~[{L'、;::， 20， 1992 
大日本J;~;f業協会会部 総!こi紋(第 1'iJ'-第75り今)(1'1 
i珂j台29ij三4J' :ゃ~1り:Ji古36ij三1)二J). FI :<j~J話業大系編
集委員会 (1976)日本j昆業大系 史料組員 近・
現代(3 ). 日本込{うど公社
大1-1本11林会出;i・大FI+:111林会fli. 11林 分Hi総
I~IN~ IUJdiJ5'Qe 1 J~11(1 手116 :3 1 r'- 12Jj. )( 日本1林
会， 1990 (1Ji!i考 i大日本11林会出;1;」第 lサ~
第 132うJ\ 「大日本 111 林会干し第 133 リー~第5~6うj ，
i 1+~仁i 出5i17~J- ~第 1255 リーを!社j'JIX)
大!こi 本鉄道~:fí~iL 1=次第 1-iJ- 一色(~ 9 '~J'. 菊川 iH
ili ・ ii;'~J 1:ポワj紺i(1990) : H本近代il築・土木・
若15m'・1J七Ni:，i，L‘1=1次総民日 1J!J tY~ 1在. 1'(11; 
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